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○北国生活，それぞれの科学⑳　海からの贈り物～魚と共存する生き物だち～
　八木欣平
　しゃりばり，290，58－59（2006）
　動物性食品混入異物として当所に同定を依頼される魚介類に寄生する寄生虫について，いくつかの実際の検査例を紹介
　し，その危険性や同定技術に関わる当所の取り組みについて解説した．
○北国生活，それぞれの科学⑪　エピジェネティクスとレット症候群
　工藤伸一
　しゃりばり，291，56－57（2006）
　細胞内でDNAの遺伝子情報を使い分ける機序について説明し，そうした機序の異常で発症する疾患が最近知られてき
　ており，その中で精神発達遅滞を伴う小児の遺伝子疾患レット症候群に関して概説した．
○北国生活，それぞれの科学⑫　北海道遺産「モール温泉」
　青柳直樹
　しゃりばり，292，52－53（2006）
　北海道遺産に選定された「モール温泉」について，その名前の由来，モール浴との違い，指標となる物質，科学的特徴
　及び北海道における分布等について解説した．
○北国生活，それぞれの科学⑬　黄色ブドウ球菌による食中毒
　池田徹也
　しゃりばり，293，58－59（2006）
　黄色ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌が産生するエンテロトキシンの性状・特徴について，及び2000年に発生した黄色ブ
　ドウ球菌による大規模食中毒事件について解説した．
○北国生活，それぞれの科学⑭　魚介類と腸炎ビブリオ
　清水俊一
　しゃりばり，294，62－63（2006）
　平成17年の北海道での食中毒発生件数について紹介し，特に夏場に多く発生する腸炎ビブリオについて，その事例を
　上げて食中毒予防方法について説明した．
○北国生活，それぞれの科学⑮　クリプトスポリジウムについて
　泉　敏彦
　しゃりばり，295，58－59（2006）
　クリプトスポリジウムの概要説明，これまでに起こった集団感染事例，検出・同定法及び現在の予防対策等について紹
　介した．また，今後の予防対策法についても説明を加えた．
○北国生活，それぞれの科学⑯　畜水産食品と動物用医薬品・飼料添加物
　田沢悌二郎
　しゃりばり，296，70－71（2006）
　動物用医薬品や飼料添加物が畜水産食品に残留し，人の健康を損なうおそれのないよう，残留規制等が行われ，安全性
　の確保が図られていることを紹介した．
○北国生活，それぞれの科学⑰冬に向けての運動の提案「ノルディック・ウォーキングのすすめ」
　西村一彦
　しゃりばり，297，60－61（2006）
　北海道健康増進計画「すごやか北海道21」改訂版で推進している，冬季でも気軽に楽しく実践できる健康運動として
　のノルディック・ウォーキングについて紹介した．
○北国生活，．それぞれの科学⑱　ヘルペスウイルスってなんでしょう？
　岡野素彦
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しゃりばり，298，58－59（2006）
現在判明している8種類のヒトヘルペスウイルスに関し，歴史的背景とともにそれぞれの病原性，病態，対処法などに
関し言及した．
○北国生活，それぞれの科学⑲　北里柴三郎と森鴎外とノーベル賞と
　木村浩一
　しゃりばり，299，50－51（2007）
感染症と戦った先人の業績を紹介し，彼らの技術が現在の医学にも生かされていること，また，当所でも彼らの技術を
　使った検査方法を駆使して，道民の健康を守るために活動していることを紹介した．
○北国生活，それぞれの科学⑳　キツネと狂犬病
　浦口宏二
　しゃりばり，300，66－67（2007）
　狂犬病の特徴と現在の世界的流行状況について紹介した．さらに，わが国への狂犬病再侵入の可能性と，北海道に侵入
　した場合，キツネに狂犬病が拡がる可能性について指摘し，今後検討すべき課題について述べた．
○北国生活，それぞれの科学⑪　室内空気とにおい
　小林　智
　しゃりばり，301，4647（2007）
　シックハウス症候群や化学物質過敏症患者は嗅覚過敏になっている例が多くみられる．そこで，においの生理学的特徴
　について解説し，当所で計画しているアロマセラピーを用いた症状軽減化の取り組みを紹介した．
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○傷病統計，感染症発生動向調査，その他の保健統計
　長谷川伸作
　村松宰，梶本雅俊編，公衆衛生学第2版5刷改定版，講談社サイエンティフィク，東京，2007，pp．20－25
　わが国で実施している国民生活基礎調査，患者調査疾病統計，感染症発生動向調査，結核発生動向調査，食中毒統計，
　国民健康栄養調査等について記載した．
○感染症，その他の疾患
　長谷川伸作
　村松　宰，梶本雅俊編，公衆衛生学　第2版5刷改定版，講談社サイエンティフィク，東京，2007，pp．76－87
　感染症の最近の動向・新興・再興感染症，感染症対策の現状・おもな感染症とその予防，結核，肝臓疾患等について記
　載した．
○新しい！　地域に密着した感染症対策サポート
　北海道感染症対策地域支援ネットワークの構築を目指して
　中野道晴
　INFECTION　CONTROL，16（3），28－32（2007）
　北海道における感染症対策の情報交換を目的に地域支援ネットワークをモデル構築した．SSL－VPNにより交信を暗
　号化し，医療機関の対策担当者による登録メンバーが相談・事例報告を共有する電子掲示板を提供した．
○データに見る道民の暮らし
　第8回　電磁界と健康への影響について
　横山裕之
　ケア，24（11），20－21（2006）
　北海道立衛生研究所報第53集（2003）に示した日常で使われている家電製品の磁界の強さの調査結果を説明し，国際
　非電離放射線防護委員会等の制限値との関係を解説した．研究中の携帯型磁気測定器の調査についても触れた．
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